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Soccer Box Score (Final) 
2001 Men's Soccer 
Urbana University vs Cedarville Univ. (8/31/2001 at Cedarville, OH) 
Urbana University (0-2, 0-1 AMC) vs. 
Cedarville Univ. (1-0, 1-0 AMC) 
Date: 8/31/2001 Attendance: 125 
weather: Mostly cloudy, 75 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Urbana University ••• 0 2 - 2 
Cedarville Univ ••••• 2 1 - 3 
Urbana University 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Kyle Wunderlich ••••• 
5 Zach weaver •••.••••• 3 2 1 
7 Chad Wells •••••••••• 2 
8 B.J. Gregory •••••••• 
9 Ionut Gavrilesch •••• 
10 Dan Melendrez •.••••• 2 1 -
14 Greg Bowers ••••••••• 
15 Jeff Woodson •••••••• 
16 Nick Page •• •••.••••• 
21 Brian Emrick ••.••••• 
22 Bastian Zenk • ••••••• 3 1 1 
----------
Substitutes 
----------4 Mike Salas . ......... 
6 Justin Miller ••••••• 
11 Scott Warnecke •••••• 1 
12 Jim Bennett ••••••••• 
13 B.J. Rowe •• ••••••••• 
20 Pat Thompson •••••••• 
24 Chris Gordon •••••••• 
Totals . ............. 11 4 2 
Urbana University 
## Player MIN GA Saves 
1 Kyle Wunderlich ••••• 90:00 3 
Shots by Period 1 2 Tot 
Urbana University ••• 4 7 - 11 
Cedarville Univ ••••• 10 4 - 14 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Urbana University ••• 0 5 - 5 
Cedarville Univ ••••• 2 1 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
5 
6 Justin Geer (1) 
TM OWN GOAL 
22 Bastian Zenk 
5 Zach Weaver 
-
1 
-
1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
16:10 CED 
31:43 CED 
45:20 URB 
76:07 URB 
80:03 CED 8 Stephen Palmer (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
RC-URB #7 (87:10) 
G 1 Matt Reid ... ........ 
2 Brian Vance ••••••••• - 1 
5 Lael Bryant ••••••••• 
6 Justin Geer ••••••••• 2 2 1 -
8 Stephen Palmer •••••• 1 1 1 -
9 Jon Waldo ••••••••••• 5 3 - 1 
11 Michael Burgman ••••• - - -
12 Rob Marshall ........ 
14 Steve zarrilli •••••• - - -
15 Andy Levesque ••••••• 1 
21 Josh Radcliffe •••••• 
----------
Substitutes 
----------4 Matthew Davis ••••••• 
7 Peter Dryer ••••••••• 1 
10 Matt Green .......... 
13 Kurt Savage •........ 1 
16 Jason Auyer ••••••••• 
17 Joe zuerner ••••••••• 
22 Brady Carter •••••••• 2 
25 Tim Thomson ••••••••• 
26 Bob Cassity ••••••••• 
TM TEAM •••••••••••••••• 1 
Totals. • • • • • • • • • • • • • 14 
- - -
1 -
1 1 -
8 3 2 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ••••••••••• 90:00 2 
Saves by Period 1 2 Tot 
Urbana University ••• 4 1 - 5 
Cedarville Univ ••••• 1 1 - 2 
Fouls 1 2 Tot 
Urbana University ••• 7 9 - 16 
Cedarville Univ ••••• 7 9 - 16 
Assists 
2 Brian Vance 
Unassisted 
10 Dan Melendrez 
Unassisted 
9 Jon Waldo 
2 
Officials: Referee: Chuck Tinnerman; Asst. Referee: Pat Ruetschle; Paul Wolfe; 
Offsides: Urbana University 1, Cedarville Univ. 4. 
American Mideast Conference Match 
Referee signature 
